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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Данное исследование посвящено актуальным проблемам на-
чального и последующего этапов организации системы бухгалте-
рского учета у предпринимателей без образования юридического
лица (ПБОЮЛ) в Российской Федерации. В исследовании по-
днимаются вопросы о целесообразности использования предпри-
нимателями в российской учетной практике плана счетов, пред-
усмотренного для юридических лиц, о степени искажения инфор-
мации в виду отчужденности данной организационно-правовой
формы (ПБОЮЛ от ЮЛ), о механизме формирования плана счетов
и приданию ему нормативно-правового статуса, об эффективности
использования предпринимательского плана счетов в рамках опти-
мизации управленческого, финансового и налогового учета.
Согласно российскому законодательству, индивидуальный
предприниматель — это физическое лицо, зарегистрированное в
установленном порядке и осуществляющее предпринимательс-
кую деятельность без образования юридического лица. Частный
предприниматель осуществляет самостоятельную деятельность
на свой страх и риск, направленную на получение прибыли. Пре-
жде в законодательных актах РФ использовались эквивалентные
понятия — «предприниматель без образования юридического
лица», «частный предприниматель», которые в настоящий мо-
мент последовательно заменены на термин «индивидуальный
предприниматель». Данная организационно-правовая форма яв-
ляется одной из самых распространенных в сфере малого и сред-
него бизнеса, что подтверждается данными статистики. Так по
официальным сведениям Федеральной налоговой службы на 1
января 2009 года в стране зарегистрировано более 3 млн пред-
принимателей (около 2 % от общей численности населения стра-
ны). Предпринимательство имеет важное значение не только с
точки зрения развития экономики, но и с позиции повышения за-
нятости населения. Численность занятых в сфере предпринима-
тельства составляет более 14 млн чел. или 10 % населения РФ.
Популярность выбора такой организационно-правовой формы
вполне очевидна в виду ряда значительных преимуществ. Статус
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ИП имеет следующие положительные моменты в сравнении с ре-
гистрацией собственного предприятия:
— упрощенность процессов создания и ликвидации бизнеса
(нет необходимости разрабатывать Устав и другие учредитель-
ные документы, созывать собрание учредителей, вносить вклады
в уставный капитал и т.д.),
— меньшие регистрационные расходы (государственная пош-
лина 800 руб. против 4000 руб.),
— при выборе организационно-правовой формы ИП, пред-
приниматель обязан платить НДФЛ (13 %), что ощутимо ниже
налога на прибыль организаций (20 %),
— также не платится налог на имущество организаций по
внеоборотным активам, занятым в предпринимательской деяте-
льности,
— разрешено свободное использование собственной выручки,
— упрощенный порядок ведения учета результатов хозяйст-
венной деятельности и предоставления внешней отчетности,
— упрощенный порядок принятия решений (не требуется
проводить собрания, оформлять протоколы).
Таким образом, многие торговые и даже производственные
предприятия нередко выбирают в качестве организационно-пра-
вовой формы ИП. Численность сотрудников, принятых к инди-
видуальному предпринимателю на работу, нигде не регламенти-
руется. Согласно статистическим данным этот показатель колеб-
лется от 5 до 150 чел. В условиях увеличения финансово-мате-
риальных ресурсов и роста числа работников перед индивидуаль-
ным предпринимателем возникает ряд задач:
— учет наличия и движения материальных, финансовых и
трудовых ресурсов,
— обеспечение сохранности имущества предпринимателя,
— формирование полной и достоверной информации о пред-
принимательской деятельности,
— обеспечение информацией, необходимой для контроля за
соблюдением законодательства РФ,
— предотвращение отрицательных результатов предпринима-
тельской деятельности.
В этой связи, возникает объективная необходимость в ведении
бухгалтерского учета у предпринимателя. Согласно законодате-
льству, бухгалтерский учет обязаны вести все организации, нахо-
дящиеся на территории Российской Федерации, а также филиалы
и представительства иностранных организаций, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Феде-
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рации. Граждане, осуществляющие предпринимательскую деяте-
льность без образования юридического лица, ведут учет доходов
и расходов в порядке, установленном налоговым законодательст-
вом Российской Федерации. Но налоговый учет — это система
обобщения информации для определения налоговой базы по на-
логам на основе данных первичных документов, сгруппирован-
ных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым
кодексом РФ, а, значит, данный вид учета не может решить по-
ставленные перед предпринимателем задачи. Напомним, что бух-
галтерский учет представляет собой упорядоченную систему
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выра-
жении об имуществе, обязательствах и их движении путем спло-
шного, непрерывного и документального учета всех хозяйствен-
ных операций. Ведение бухгалтерского учета позволит решить
все без исключения поставленные выше задачи. Поэтому бухгал-
тера по учету предпринимательской деятельности вынуждены
вести учет по общеустановленным бухгалтерским правилам, в
том числе использовать план счетов, предназначенный для юри-
дических лиц. Из-за несоответствия содержания плана счетов об-
ъективным потребностям предпринимательского учета происхо-
дит путаница в составлении корреспонденций и дальнейшее
искажение информации. Можно выделить следующие проблемы
при использовании плана счетов организаций для отражения
операций в деятельности предпринимателя:
— отсутствует возможность достоверного отражения опера-
ции по направлению личных средств предпринимателя в хозяйс-
твенную деятельность, а также их извлечению из оборота,
— в плане счетов для организаций не предусмотрена возмо-
жность ведения раздельного учета по предпринимательским на-
логам (обязательным платежам предпринимателя) и личным на-
логам (налогам физического лица), необходимость которого
обусловлена тем, что налоговые органы согласно законодатель-
ству не идентифицируют предпринимателя и физическое лицо
как отдельных субъектов налогового права и зачастую взыски-
вают задолженность по личным налогам физического лица с ра-
счетного счета предпринимателя. Нередко сами предпринима-
тели оплачивают обязательные личные платежи с расчетных
счетов, используемых в ведении предпринимательской деятель-
ности,
— невозможно составление предпринимательского баланса,
позволяющего компактно и объективно отразить информацию об
активах и пассивах предпринимателя.
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В этой связи считаем целесообразным осуществить теорети-
ческие исследования по разработке и формированию предприни-
мательского плана счетов, который позволил бы решить накоп-
ленные проблемы, и предусмотреть возможность формирования
баланса предпринимателя.
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ — ЕФЕКТИВНА ФОРМА
КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ
ТА ПОЗАБЮДЖЕТНИМИ ФОНДАМИ
В структурі внутрішньогосподарського контролю системи бу-
хгалтерського обліку особливе місце посідає внутрішній аудит
розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами. Даний
вид аудиту включає проведення перевірок правильності нараху-
вання і сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів
платниками яких виступає підприємство. Тому його часто нази-
вають також податковим або аудитом податкового обліку.
Всім відомо, що саме розрахунки за податками та платежами є
найбільш прихованими на підприємстві. Це виникає внаслідок
надмірних розмірів податкових ставок, небажанням власників ді-
лити свої доходи з державою, існуючою можливістю уникнення
від сплати через недосконалість законодавчої бази тощо. Тому й
виникає потреба у чіткому, послідовному, прозорому контролі
даної сфери розрахунків.
Споконвіків держава жорстко контролювала процес сплати
податків. Оскільки саме податки були, є і будуть основним дже-
релом наповнення державного бюджету та гарантом виконання
державою своїх функцій.
Дослідження показали, що виникнення контролю розрахунків
з бюджетом та позабюджетними фондами, тобто за податками і
платежами, можна пов’язати з виникненням самих податків, як
таких. Можливо, навіть, що контроль за податками був одним з
перших видів контролю в системі обліку. Тоді внутрішній конт-
роль виник ще раніше. Оскільки кожен власник, щоб підстраху-
вати себе мав би проводити перевірку окремих ділянок обліку
самостійно.
